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Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik untuk mencapai tujuan. 
Metode dan teknik dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh serta 
dapat pula membantu efesiensi dan efektivitas suatu penelitian. Yang akan dibahas 
pada BAB ini meliputi desain penelitian, tempat penelitian dan partisipan, deskripsi 
responden, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, pengolahan 
data, dan analisis data. 
3.1 Desain Penelitian  
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan tipe atau strategi studi kasus intrinsik. Creswell (2015, hlm 135) 
mengatakan bahwa: 
Studi kasus merupakan salah satu jenis  pendekatan kualitatif yang menelaah 
sebuah kasus tertentu dalam konteks atau seting kehidupan nyata, sistem terbatas 
kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui 
pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatka berbagai sumber 
informasi.  
Fokus pembahasan dalam studi kasus biasanya terbatas/dibatasi dan dikaji 
secara mendalam dengan sistem yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun 
walaupun begitu dalam studi kasus, masalah dibahas secara mendalam untuk 
mendapatkan pemahaman dan pemaknaan dari topik yang sedang dibahas (Putra, 
2012). 
Studi kasus intrinsik dipilih karena tipe penelitian kualitatif yang berfokus 
hanya pada satu topik bahasan yang terbatas atau dibatasi, namun memerlukan 
pemahaman dan pemaknaan yang mendalam untuk dapat menemukan 
jawaban/hasil yang diinginkan. Studi kasus bekerja dalam konteks kehidupan yang 
nyata/natural tanpa ada kontrol atau pengendalian dan prilaku yang diberikan oleh 
peneliti. Jenis studi kasus yang diadopsi adalah studi kasus intrinsik yang lebih 
menonjolkan ketertarikan dari obyek penelitian. Sehingga penelitian ini dapat 
memiliki kesempatan yang luas dan mendalam untuk memahami obyek penelitian. 
Oleh karena itu studi kasus intrinsik merupakan metode yang dirasa paling tepat
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 untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian karakteristik gambar anak 
berdasarkan posisi tempat duduk yang telah dirumuskan sebelumnya.   
1.2 Deskripsi Tempat Penelitian dan Partisipan 
Yang menjadi tempat penelitian adalah Sekolah Indonesia Luar Negeri 
(SILN) Philippin, yaitu Sekolah Indonesia Davao (SID). Adapun yang menjadi 
partisipan adalah peserta didik yang berjumlah 5 orang terdiri dari 3 orang siswa 
kelas 6 dan 2 orang siswa kelas 5 SD. 1 orang perempuan yang tengah duduk di 
kelas enam SD, dan 4 orang laki-laki yang terdiri dari 2 orang siswa kelas 5 dan 2 
orang lagi merupakan siswa kelas 6 SD. Umur partisipan berada pada rata-rata 10 
sampai 14 tahun.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan prosedur 
pengumpulan data melalui dokumentasi gambar dan lembar pengamatan posisi 
tempat duduk anak di kelas. 
3.3.1 Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen gambar yaitu foto dan 
dokumen karya yaitu hasil gambar peserta didik. 
3.4.2 Lembar Pengamatan Tempat Duduk 
Lembar pengamatan tempat duduk digunakan untuk mengetahui posisi tempat 
duduk masing-masing siswa saat proses penelitian berlangsung. 
1.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 
Prosedur pengumpulan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Penyusunan desain posisi tempat duduk yang akan digunakan dalam 
penelitian. Adapun desain tempat duduk yang akan digunakan adalah model 
auditorium, model tatap muka dan model seminar. 
b. Instrumen penelitian  
1) Lembar Pengamatan Tempat Duduk 
Lembar Pengamatan Model auditorium 
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2) Indikator Analisis Gambar Anak 
Tabel 3.1 Indikator Analisis Gambar Anak 









f. Tempat atau  
Obyek 
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2. Tipologi  a. Haptic  
b. Visual  






c. Perspektif burung 
d. Tutup menutup 
e. Pengecilan 
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3) Lembar Observasi Gambar Anak 
Lembar Observasi Gambar Anak 
Tanggal  :  
Model tempat duduk : 






Tema  Tipologi Karakteristik 
Ruang 
      
      
      
      





3.5 Pengelolahan dan Analisis Data 
Data yang terkumpul dari penelitian berupa hasil garmar anak adalah data 
mentah yang kemudian harus diolah untuk mendapatkan suatu interpretasi atau 
penafsiran sehingga data tersebut dapat dijabarkan lebih rinci. Data yang telah 
didapatkan harus dianalisis lebih lanjut, model analisis data yang digunakan adalah 
model Miles and Huberman. 
a. Data reduction (reduksi data) 
Pada tahapan ini data yang sudah terkumpul/dikumpulkan diseleksi dan 
dirangkum berdasarkan pada hal-hal penting yang menjadi pokok 
pembahasan seperti model tempat duduk dan tema gambar anak. 
b. Data display (penyajian data)  
Pada tahap ini data yang telah direduksi disajikan dalam berbagai bentuk 
penyajian seperti uraian singkat, tabel, grafik, bagan, pictogram, dan 
sejenisnya. 
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c. conclusing drawing/verification  
Pada tahap ini ditarik kesimpulan dan verifikasi data yang telah didapat dan 
diproses untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. 
kesimpulan yang didapat bisa merupakan hasil temuan baru yang belum 
pernah ada. 
 
